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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan analisa dan merancang aplikasi pemasaran 
yang berbasis e-  application bagi PT. Super Poly Industri yang dapat meningkatkan 
pemasaran bagi perusahaan, membuat sistem pemasaran dan pemesanan produk secara 
online, Memberikan pelayanan yang dapat dapat berinteraksi secara langsung antara 
customer dengan perusahaan melalui fitur chatting. 
METODE PENELITIAN, terbagi 3 yaitu: metode studi pustaka, metode penelitian 
lapangan, dan metode perancangan. Metode pengumpulan ata dilakukan melalui studi 
pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan metode perancangan dilakukan melalui 
metode perancangan terstruktur mulai dari rancangan UML (use-case Diagram, class  
diagram, staterchart diagram, activity diagram, dan sequence diagram), pengisian 
database, rancangan layar dan tampilan, serta pengujian perancangan sistem. 
HASIL YANG DICAPAI, ialah Sistem pemasaran berbasis  web yang dapat 
memberikan informasi produk yang ada pada perusahaan, digunakan sebagai sarana 
komunikasi alternative, dan meningkatkan daya saing perusahaan.  
SIMPULAN, ialah dengan Sistem pemasaran berbasis web dapat memberikan 
kemudahan kepada customer untuk mendapatkan informasi produk dengan cepat 
khususnya yang berlokasi di luar kota Jakarta. Mempublikasikan profil perusahaan 
secara luas dan meningkatkan image perusahaan Memenuhi kebutuhan pelanggan akan 
informasi dengan menyediakan informasi yang lengkap dan up to date. 
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